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DESTINE A L'ENSEHBLE DES
PRESSE ET D' I NFORI'IAT I ON
li:111 il I 9l 
-:: -:9I::* - ::191'-:'
CO}I].IEALACCOUTUI'IEE'LACOI'II'IISSIONACONSACREUNEI}'IPORTANTE
,ARTIE DE sEs oeuigERerIoNS e-ia ,RE,ARATIoN DU PR'.HAIN 
',NSEILEuRopEEN. LE pREsiDENi rxoiN'-e-reri LE poINr DE LA SITUATI0N N0-
TAHHENT A LA SUITE DEs ENTRiTIEN5 oU'IL VIENT D'AvoIR A BRUXELLES
AVEC LE I.IINISiNT FRANCAIS DES AFFAIRES EUROPEENNES' }'I' ROLANT)
DUllAS, ET AVEi r-E nfNISTRE-eir-eneXO, l{' 6ENSCHER' LE PRESIDENT A
EGALEI.IENT NEXiOT'riNE 
-TIENCNEUi_A-PANI5 LE PRESIDENT IIITTERAND'
FnesIDENT EN ExERcIcE DU coNsEIL EURoPEEN'
EN OUTRE, A L INITIATIVE DU PRESIDENT THORN ET DE Tt' TUBENDHAT'
LAco}t}.|IsSIoNAADoPTEUNENoUVELLEco].|}.IUNIcATIoNAUCoNSEILSUR
LEsNoUvELLEsnEssouRcESpnopnEsDELAc0H}lUNAUTE.LAc0l,lHISSI0N
CONSTATE OUE SE. PROPOSTTTOXS DE IIAI I983' OUI VISAIENT A SUP-pnlHER LE puaFoxo DES nessounCES TvA, N Oxr PAS RENCoNTRE UN AP-pUI sUFFIsANT D, coNsEIL. E[fi-accEPiE DoNc DE LEs ]IoDJFIER EN
RETENANT LE pni Nci pE- D uN [ouvreu Fuaro*p ' ttAI s ExPosE' LEs ]'l0T I Fs
rr.tpERrEUX OUr JUSTTFTENT r-a-FrxoTIo!_PE CE PLAFOND A uN NMAU
suFFISAI4HENT EiEve (oUI poiinnaieHi ETRE 2 olo AU LIEU DE t 0/0) '
DE HANTERE e assunen uN FnraNcffiexr NoRlrAL DE LA co!'tt'tuNAurE PEN-
DANTUNEPERIoDEASSEZLoN6UE,col.lt'lEgE|-AAETEL.EcASPoURLA
DECrsroN DE r-qlo oui-A pERi,ris'pi-couvnrn LEs DEpENSES c0rHuNAU-
TAIRE JUSOU'A CE JOUR.
A. AFFAIRES INTERIEURES
TELEX HEBDOI'IADAIRE NR I60 DU 02.03' 84
nE[Esaiioxs EXTERIEURES ET BUREAUx DE
ixpepeNoANTs DANs LEs PAYS TIERs'
I, INTRODUCTION
?.1 CONSEIL A6RICOLE
A) PAOUET ,.PRIX" ET REFORHE DE LA PAC
LE CSNSEIL A eiaNltrE, D UNE 1'IANIERE APPROFONDIE' L ENSEHBLE DEs
POINTS TRAITEi.-iiOii-iES NOPPONiS_OU CO}IITE sPECIAL ET DU 6ROUPE
A HAUT N I VEAU: i[ -S ' ESi COHI:iTTTNE PLUS PART I CUL I EREIIENT sUR LE
DET.tANTELEItENT 
- Di5 lr. C.l. tou-oes sU66EsTI oNs coNSTRUcTI vEs 0NT
ETE AVANCEES),LA }IAITRIsE DE L;-PRoDUCTIoN LAITIERE Er LEs INcI-
DENcEs FINANciEnes oue Componiixr LEs PRoPosITIoNs suR LEs PRIxir LE DEIIANTELEIIENT DEs l'l ' c ' H '
LE CONSEIL A EU UN ECHANEE DE VUES sUR LES OUESTIONS I'IULTIPLES
OUE POSENT LEE-PNIiPOSirIONs-FAN_FNOOUTT 
(PRODUITS LAITIERS'
CEREALES, VIAXOi gOViXE ET-OViXE' VIN' FRUITS ET LEEU}IES FRAIS
ET TRANSFORI'IE5I.
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FINALEI'IENT. LE coN '' APREs AvoIR consraie o' 
' oes"inol*Jt 
I I I
AVAIENT ETE EFTiiTU=C, A OiEiOi DE REPRENDRE S' TRAVAUX SUR
L'EN5E}IBLE DU. bOSiiEN'N_SE;-DEUX_PNOCXEINEs SEsSION EN 
VUE
D,AB0uTrR A uN-;6ilpR-onis sExEnar suR Le6 ouEsrroNs 
ESSENTTET LES
OEiiS-tE_NESPECT DEs ECHEANCE5 PREVUES'
Nt,3Rb'I,IX"I::-?I['3Iiii:IEE_'UR LI .3RORO'ATION PES DIRECTIVES
JUs.u Au 30 iiliH.-uE coNsEiL-Esi-iH ourie c,NvENU DE 
SUSPENDRE
LEs AIDES PEXS-Li SECTEUR iATiiEN A PARTIR DU IER 
HARS'
'll EEHI[ir*gYIEitt;f;[!^XoE*p*ouEn-Jy:oy Au 31 ]'rARs-LE REEI't'rE
TRANSITOIRE EiiUEt- .,O.ZSO..i.'-FOIJN-tE PREI'IIER TRIIIE5TREI'
D) VIANDE OVINE : VOLET EXTERNE
E coNsEIL, rll'iontre DEs coiiecii DE LA co'l'llssIoN AvEc LES PRIN-
crpAUx rounnibi'Eiiis-:xoraiiEHi-ua-xouveulE-iEiaNpe 
EN vuE DE LA
STABILIsATIOX-OEi iXPONTATiOXS PT CE_PAYS- A APPROUVE 
EN PRIN-
crpE LEs onrinrerroNs nE ia-co',.rissrox-ii r'ipnrnE soN TNTENTI0N
D'EN TIRER uEi CoNiLusIoNs'AVANT LE lER AVRIL'
Il :8hn?!Err- A ErE rNvrrEE l :IlLll:* FAVoRABLEI''ENT LA Possl-
BILITE pi-iounxrn DEs cIrRoNs Aux 0N6'
PARLEi,IENT EUROPEEN
D,UNE REsoLUTIoN DETAILLEE- ADoPTEE CETTE 
sEl'IAINE PAR LA cot.lHIS-
sroN DE L'AERiii]uiunel-o! RETIENDRA NoTAHT'IENT :
LA REspoNsABILITE eI velili'iiliiE-:"*ililll^ll'H:'3E.ill?'ll3;r:irlEi:g-??'lh'lirB?,;!!!- e uEs coNDiiioxs NE RES,E.TANT 
pAS
LAPREFERENCEcoulluNauralne-nexsuEsDESE0UILIBRESDECERTAINS
I^lt?ii i rer r ox A LA colIl g19I.,p:.,:oll:"ll:YlE , P' HIF PLus
'RANDE 
rEnneri FeEE e-,.r_,tiiiExsive er'leniEeiNE" suR LEs 
HAR.HES
A6R I C0LE5 +, A. Evtl^oraTn r cF DE LA CoHHUNAUTE
- LA REAFFIRI'IATION DE LA-VOCATION EXPORTATRICE 
 
ET L INTERET ;ia-CoNrnars A LoNE TERHE'
UNE rUVrrNri6rI AU CONSEIi ;; OECTOEN RAPIDE]'IENT SUR LA DE-
HANDE Acp DE ioiinriirunr-q11lni:enxuilte oE 
pnooutrs A6RIc0LEs A
:EI-IiIIIIIIH l[..[fi[il'I[i.i?;oRDs INTERNATIoNAUx sUR LEs PRO-
DUITS DE BASE
2.2 CONSEIL RECHERCHE (28 FEVRIER)
ll :[i3]?l''o iillil^.ro.oE"i'ox IELfILvE AU PRoERAt'r]rE DEs
NoLoErEs DE u'iiiFo-nNerro[e i;E;-ii;-iiinli oue LE PR0ERAHl'rE
VAIL POUR 1?84-PLNTIEiTAXT AiHEi Ti O.NENNAOE IHI{EDIAT DE
pnogneuuE-
TE CH-
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LEcoNsEILAPRI5ACTEDEL,EN6A6E},|ENTDELAco},lttlssloND,Assu-
RER soN FrNANcEieHi qENpiNI ioure se ouniE. DE EERER-LES 
cREDIrs
DE pArErENr eH-i.iiii Li.8i oe'iEiLe-iieirEiE'o-uE tA mrse EN ,EU,RE
DU pRo'RAHr,rE rie'ioxo[rsE of; e--ux-accnotsseueNr Du voLul'lE T.TAL
DEs cREDrrs. ;E ;oii-!itrr_ii ; Eiir iNsagt-o EnreHen-ux DEBAT suR
LE5 PRIORITES-iE-iA iECTTiNC-NE] ;Ei OIJE-CEULES-CT AURONT 
ETE
F rxEEs Er ouE iEnoiir Eoxr,rui6-les-oqgrsloxs RELATIvES 
AUx REs-
souRcEs DoNr ui;poiina ue_[ini-uxeuii. ru"sEna-posstsue DE FIxER
uN r{oNTANT su6iil-poui ues"iiiiviiis DE cE-iipe Jusou'EN 
reB8.
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LEs CONTRACTANTS DEVRONT SUPPORTER UNE PART DES COUTS, DONT50 O/O POURRONT ETRE PRIS EN CHAREE PAR LA COH}IUNAUTE: sUR LE
IIONTANT ELOBAL DE I.5OO I{IO ECUS, LES CREDITS S'ELEVENT A 750HIO ECUS REPARTIS SUR 5 ANs. UN }IONTANT I.IAXI}IUII DE 25 O/O DE LAPARTICIPATION TOTALE DE LA CO},I},IUNAUTE AUX NOUVEAUX PROJETS PEUT,
POUR LA PREI.IIERE ANNEE, ETRE AFFECTE A CEUX DONT LA PARTICIPATION
COHI,IUNE N'EXCEDE PAs 5 }IIO ECUS. CE PRO6RATI}'IE PER}.IETTRA LA REA-LISATION D ITIPORTANTES INNOVATIONS PAR DES P.TI.E. 6RACE A L'IN-
FRASTRUCTURE DEs ERANDS PROJETS.
- EN OUTRE LA DECISION COI|PORTE LA CREATION ET LE FONCTIONI.IET,IENT
DU.,COHITE ESPRIT,,, PREVOII ET OREANISE DEs EcHANoES D,INFoRI'IA-
TION ENTRE ETATS }.IEI.IBRE5. ENFIN, ELLE STIPULE OTIE LE PRO6RA}'II.IE
SERA REEXA},IINE, SOIT AU TERT,IE DE 30 HOIs, SOIT DEs OUE 60 OlO
DU I,IONTANT AURONT ETE EN6A6ES.
B) STI}IULATION DEs COOPERATIONS ET DES ECHANGES SCIENTIFIOUESET TECHNIOUES EUROPEENS (1985-88)
LE CONSEIL A EXPRIT,IE 5A SATISFACTION POUR LA REALIsATION DE LA
PHASE EXPERII{ENTALE DECIDEE LE ?B JUIN 1983 ET TOUJOURS EN COURSET A I.IAROUE sON ACCORD SUR LEs BRANDES LI6NE5 DE LA CO}{}IUNICA-
TION DE LA COI{I{ISSION pouR LA NOUVELLE PHASE, DONT :LA COI{I.IUNAUTE sCIENTIFIOUE INDUSTRIELLE SERA AssOCIEE A CE
PR06RAHHE,
ALLOCATIONS DE RECHERCHE. CONTRATS DE JU}IELAEE D'EOUIPES OU DE
LABoRAT0 I RES,
IIESURES HOR I ZONTALES D' ACCOI.IPAGNEI,IENT ,
COOPERATION AVEC D AUTRES ETATS EUROPEENS EN COHERENCE AVECLES INITIATIVES PREVUES A CET EEARD DANS LE CADRE DU CONSEIL DEL EUROPE.
C' BIOTECHNOL06IE
LE CONSEIL, APRES AVOIR RECONNU L'IHPORTANCE PRIHORDIALE D UN
PRO6RA].IHE EUROPEEN DANS CE DOIIAINE D AVENIR, EST ARRIVE AUX CON-
CLUSIONS SUIVANTES :
PRI0RITE AUX ACTIoNS HoRIZoNTALES DANS LA FORHATION, L'INFOR-},IATION, LA REC}IERCHE DE BASE ET LA }IIsE EN PLACE DE RESEAUX
D'EOUIPES ET DE LABORATOIRES.
AI{ELIORATION DE L ENVIRONNEHENT REGLEI'IENTAIRE, Y CO}IPRI5 LES
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.
II.IPORTANCE DE L'ACCES AUX }IATIERE5 PREI{IERES D'ORI6INE A6RI-
COLE.
D ) AUTRES 5ECTEURS
LE CONSEIL A }IAROUE SON ACCORD SUR LA DECISION PORTANT REVISION
DU PROERAIIME SECTORIEL (1981-1985) DANS LE DOHAINE DE L'ENVIRON-
NEI,IENT AINSI OUE SUR L'EXTENSION DE LA DEUXIE}IE PARTIE DU PRO-
ERAMIIE PLURIANNUEL DANS LE DOHAINE DE L'INFOR}IATIOUE OU'IL EXA-].IINERA D'ICI LA FIN DE L'ANNEE EN VUE DE COORDONNER LES ACTIVITESDE CE PRO6RAI,II'IE A CELLES DU PROERAHHE ESPRIT.
,
LE PRO6RA}'I}IE DE RECHERCHE .,ENEREIE NON NUCLEAIRE,, SERA REEXA-IIINE LORS DE LA PROCHAINE SESSION PRT.VUE POUR LE 2? },IAI.
2.3 CONSEIL ENVIRONNE}.IENT I? I.IARSI
LE CONSEIL A I,IAROUE SON ACCORD SUR
- LA DIRECTIVE RELATIVE A LA LUTTE
PHERIOUE (LA PREHIERE DU 6ENRE} EN
I NDUSTR I ELLES .
:
CONTRE LA POLLUTION ATHOS-
PROVENANCE DES INSTALLATIONS
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UN },IONTANT FINAN R
ACTIONS COi{HUNAUTA- :5
LA CONCLUSION' AU NOH
CONVENTION DE BARCELONE
DE LA I{ED I TERRANEE .
DE 13 I.IIO ECU (DUREE 3 5} POUR DEs
POUR L' ENVIRONNE}IENT.
OE LA COIII.IUNAUTE, DU PROTOCOLE A LA
nEr,ar lr AUx AIREs sPEcI ALEt'IENT PRoTEEEES
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PAR CONTRE LE CONSEIL A REPORTE SA DECISION SUR LE REELEHENT
DEs TRAN5FERTS TRANSFRONTELi'dNS OE DECHET5 DANEEREUX 
(DIRECTIVE
SEVESO II).
?.1 I{ARCHE INTERIEUR ET TRANSPORTS FRONTALIERS
l--
SUITE AU BLOCAEE DES TRANSPORTS ROUTIERS DANS LA CEE 
(EREV€ DEs
DouANrERs rrALrENs, BARRAdL6"nouiiEnsr te coi,rHrssroN A RAppELE
sEs pRoPosITloNs p6Un enEuionin LA REALISATIoN DU HARcHE INTE-
RIEUR ET DEH;ND. OUE LE CdUiiII- ADOPTE D'UREENCE CELLE5 OUI CON-
CERNENTL,INTRoDucTIoNouuocunEnTUNIoUE,LEREPoRTDUPAIEHENT
DE LA TVA, L'ASSOUPLISSE}IENT DU CONTROLE AUX FRONTIERES INTRA-
CO}IHUNAUTAI RES.
EN0uTRE,tt.NARJESAPPRECIsEoUELAco}'l}tI55IoN50uHAITEoUELEs
I,IE5URE5 DEJA ii.PiiPiEES AU rii VEEU- CONNUNEUTAIRE 
( HARI'ION I SAT ION DE5
HEURES D. ouvEii;uiE-oes podii;'-FnoxirERES, CENTRALrsArI0N DANS LIN
L rEU uNr ouE nEs- coxrnoues, 
'iEr,lplace1qryl DEs coNTRoLEs SYSTEHA-
TIOUE5 PAR OEi-SOHOAEES Ei iECONNATS5ANCE DES CONTROLEs ET DOCU-
l,,tENTs ETABLIS PAR LEs nur6niiii p'ux ETAT I{E}'IBRE DANS ToUTE LA
CEE) SoIF.NT TRANSFoRI'|EE5 iii-Onoli xerloNAL LE PLus vITE PoSSIBLE(1.1.85). cE;i'VisE suRro;i ['Ea HEURE5 D ouvERruRE PouR LEs-
oUELLES uN DELAI sUPPLE!'lEXieinE 11987) AvAIT ETE AccoRDE A cER-
TATNS ETAT5 tTEHgNiS DONT L ITALIE ET LA FRANCE'
FINALET,IENT LA PRESIDENCE N'AYANT PAs DONNE SUITE A DEs DEI'IANDES
DE coNvocATIoN D UNE sessioii spECIALE DU coNsEIL "TRANSPoRTS"A
LE CSNSErL , ,l.tARCHE INTElirun" ' col',lPETENT EN LA t'IATIERE' 
ETU-
DIERA LE DO5SIER LE 8 MENi]-iJAXi CEirE F-dNSFECTIVE, LA COH]'IISSION
DE,RArr ADopiER'-r_e-sErerxE' pnocielxE uNE-comNuHrcATr0N AU coNsEIL
DONT H. NAN.IiE POrr LA SETSTi_ INCEsSA}'IIIENT ' PARALLELEl{ENT UN
6ROUPE OUVEii OE_IrEHgNrS OE-LA_CONTIssION PROPOsERA DE5 INITIA-
TIVES A sOUI'IETTRE AU CONSEiU 
,,TRANSPORTS,, DU ?2 TIAR5 EN VUE
D'ELIHINER LEs BOULOTS O'EiNE}TSLE}IENT ET RENFORCER LE 5YSTEHE
ioml'luxeurAIRE DEs TRANSPoRTS'
DANSuNt{Et'IoDUPoBIE-P|RoLE'-.IL-EgI..RAPPELEoUE,SELoNDESEsTI-
HATroNs BrEN FoNDEEs, L,EiiEienEe-uElrE'-bLs-FRoNTienes I TRA-c,t'l-
HUNAUTAIRES.OLiEiiONXE UNE-'i;R6E FINANCIERE D'ENVIRON 15 HRD
D,ECu OU 5 A 7 o/o DE Un 
'VeiEun 
DES PRODUITs ECHANEES PAR AN A
L'ECoNoltIE DEs PAYs EUROPEiNa. POUR LA CIRcULATION DEs HARCHAN-
DI5E5, LES iOXrNOr-ES SONT-E;SiHTi.UUEMEHT DE NATURE FISCALEN
TEcHNIouE(NoRI.lE5},ADt,lltttsrnertveETlloxEralne(DEvISESET}t.c.H.).
2.5 SITUATION ECONO}'IIOUE
,;-ilil;;;;'A ADoprE uNE co!,fi,ruNrcATroN AU coNsErL suR LA sITUA-
rI0N EcoNolrIouE DE LA co11u11!ii..ili-:oll.tE,l9lnl'3H-3gl*lo"IliUriEEilS[';ff I=orii,tilEi-;eoxonrouEs pis-ErATs ]'rE].BRE'. LA
c0r.,*.rrssroN co*sriiE- oE NoNsiiui-sisHes D' Al.rELroRATroN DU cLIllAT
EcoNor,rrouE, siix- ouE LA srriiaiior,r DU cHot'tAEE REsrE PRE0ccUPANTE 'IL Y A EU REDU.TIoN DE' PTSEdUitigRES EHTNE LA SITUATION ECONO-
HrouE DEs ETATS i,tEl'tBBEg._L.A-ioHrIsslgli-PRE5ENTE sEs RECoHHANDA-
TroNs AUx ereis nEr,rsnes ex'v[E"ii:uN-succ'es-oe ta REpRrsE Ec0N0-
HI.uE. ELLE souLr6NE xorenneHi te-necEssrTE DE ''TATNTENIR 
LEs EF-
FORTS D AJUsTEHENT, PENrICdiiiNEiiEXi OAXS UES PAYs OU 
ILS ONT
eie ENTREPRIS TARDIvEt{ENT '
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EN vUE D,INTRoDUIRE LE DEBAT Du PR0CHAIN C0NSElL EcolFIN 11?
MARst LA co!,t{issioN A ADopTE EN CO0PERATION AvEc LE c0}tlTE l'lONE-
TAIRE uNE comiurlicertoN DREssANT LE BILAN DE cIN0 ANNEES DE
FONCT I ONNEI.IENT DU 5. }t. E . :
ELLE ANALYSE NOTAI'I}'IENT :
LES PROERES-ACCONFUIS }IAIS A CONSOLIDER DANS LA VOIE DE LA
c0NvER6ENCE,
LE FONCTIONNEMENT DES I{ECANIS]'IES ET LEs PROBLEI'IE5 OUI 5E POSENT
ENCORE (UsAEE OFFICIEL DE L'ECU ET PRATIOUE DEs INTERVENTIONS}'
LE CARACTERS-f XCOllFUer DU SYSTEIIE : NON PARTICIPATI0N I)€ cER-
TATNEs lroNNAlEs,- ioon-oixarron INSUFFTsANTE DEs PoLITIoUES DE TAUx
DE cHANBE A l;Egeno DEs PAYS TIERs, ENTRAVEs A L'USAEE PRIVE DE
L'ECU.
?.? ACIER : VOLET INTERNE
PRIX }tINII.IAUX
LA COII|IiI55ION A DECIDE DE IIODIFIER SA DECISION DU 23 DECEI'IBRE
198 FIXANT DES PRIX }IINII'IAUX POUR CERTAINS PRODUITS SIDERUR-
EIOUES. ELLE PEUT DEJA CONSTATER OU'A LA SUITE DE L'APPLICATION
DES PRIX I{INI}IAUX ET DE LA PROROGATION DU REEIHE DES OUOTAS AIN5I
OUE LA ItISE EN VIEUEUR DES AUTRES IiESURES -SYSTE}'IE DE VERIFICA-
TroN DEs pRrx lriNiNAux ET oi-cauirox, INSTAURATI0N DE CERTIFICATS
DE pRoDUcrIoN ir DE Docur,tENis D'AcconpAGNEt{ENT DEs LIvRAIS0NS DESpRSDUIT5-. ET ou Farr AU55t D'UNE ANIIIATIgN DE LA DEHANDE' LEs
PNTX RETROUVENT UNE }IEILLEURE FERI'IETE.
ELLEcoNSIDERED0NcouEcEsPRIxD0IVENTETREcoNSoLIDESPoUR
LEs LIVRAISONS A PARTIR DU lER AVRIL 1981 ET A ESTI}IE OPPORTUN DE
CORRI6ER LEs PRIX HINIHAUX POUR LES PRODUITS PLATS LAMINES A
cHAuD ET A FRoiD AINsI oUE LEs PRoFILEs ET LEs PoUTRELLES DE
PETITESDI},iENSIONS,ARAISONDEPLUSgECU/T'
3. ELARE I SSEI'IENT
2.6 COOPERATION I,II- -TAIRE EN EUROPE
SECTEUR DE LA PECHE
A) PORTU6AL
NOUS RENDRONS COI,IPTE LA SEI'IAINE PROCHAINE DE LA PROPOSITION ADOP-iEE-cerrE sEItAINE PAR LA collmI5sI0N.
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B) ESPA6NE
LA COI{}II55ION A INSCRIT
BLEI.IES DE LA PECHE AVEC
4. RELATIONs EXTERIEURES
A SON ORDRE DU JOUR DU 1 4 HARS LEs PRO-
L'E5PAENE.
1.1 COOPERATION POLITIOUE
l-------
UNE REUNION I,IINISTERIELLE DE COOPERATION POLITIOUE S'EST TENUE A
PARIs LE 27 TiVNiEN. LEs I{INISTRES ONT ADOPTE DEs DECLARATIONS
A LA PRESSE sUR LA SITUATION AU LIBAN, LE CONFLIT IIAN-IRAX ETL AFRIOUE AUSTRALE. CEs TEXiES ONT DEJA ETE TRAN5I{IS IN EXTENSO
AUX DELEEATIONS LES PLUS INTERESSEES. LES HINISTRES ONT E6ALE}'IENT
DISCUTE DEs RELATIONS EsT-OUEST ET DE L',AllERIouE LiI.INE' LE
r.rrNrsTRE *revEsiix-e' ooxxe A-te pnesiE LEs rNF0RHATroNs survANrEs
SUE LE5 TRAVAUX.
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LIBAN
LEs DIX ONT HAROUE LEUR INOUIETUDE SUR LES RECENTS EVENEHENTS AU
LIBAN ET ONT LANCE UN APPEL POUR UN CESSEZ-LE-FEU. ILs ONT EXPRI-
HE LE SOUHAIT oUE S0IT l.llsE EN PLACE, DANS L:AEEL0HERATIoN DE
BEYROUTH, AVEC L'ACCORD DE TOUTES LES PARTIES INTERESSEES, UNF_
Fonce DEs neriolrs UNIEs oul pRENDRAIT PoSITI0N DEs LE DEPART DE
LA I'INF sUR LA BASE D'UN TTANDAT DU CONSEIL DE SECURITE. ILs ONT
RAPPELE L'IITPORTANCE D'UNE RECONCILIATION NATIONALE ET APPELE DE
LEURS VOEUX UNE REPRISE DU PROCESSUS DE 6ENEVE. ENFIN, LEs DIX'
AYANT FAIT ALLUSION AU RETRAIT DES FORCES ETRANBERES' ONT DIT
ouE LEs TENDANa-s LIBANAISES PEuvENr sE IIETTRE D AccoRD,lql_llE
NETTNITION DU STATUT DU LIBAN OUI TIENNE COI'IPTE DE SA SITUATION
DANS LE I,IONDE ARABE ET DU DESIR DE SA POPULATION D'ETRE A L'ABRI
DEs RETOI4BEES DU CONFLIT.
LES DIX ONT EVOOUE LES PROBLEI'IEs NON RESOLUS DU PROCHE-ORIENT'
SANS PREJU6ER DEs DISCUSSIONS DU CONSEIL EUROPEEN,
I RAN- I RAK
LE. DIx ONT PRIS coNNAIsSANcE DES DERNIERS DEVELOPPEHENTS' OUI
RISOUENT DE CONDUIRE A DE NOUVELLES ETAPES DANS L'ESCALADE DE LA
EUERRE. ILS EN ONT APPELE AUX PARTIES A APPLIOUER LES RESOLUTIONS
PERTINENTES PU CONSEIL DE SECURITE ET A RENONCER A TOUT CE OUI
POUNNATT CONDUIRE A L'ESCALADE OU A I'IETTRE EN DANEER LA LiBRE
NAVIGATION DANS LE 6OLFE. ILS ONT DEIIANDE AU SECRETAIRE EENERAL
DE L'ONU DE REPRENDRE SA }IISsION.
ONT EXIEE LE RESPECT DEs CONVENTIONS INTER-
LEUR SOUTIEN A LA CROIX ROU6E.PAR AILLEURS, 
LES DIX
NATIONALES ET EXPRI}IE
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AFRIOUE AUSIRALE
LEs DIX ONT ACCUEILLI FAVORABLEI'IENT LEs RECENTES INITIATIVES EN
ETNTOUE AUSTRALE (ACCORDS DE LUSAXA ET I'IAPUTO). IL5 ONT EXPRII'IE
L'ESPOIR OUE CES DEVELOPPE]'IENTS CONTRIBUERONT AU CLIIIAT DE CON-
FIaIIce HUTUELiE_oui FAcILITERA LA TTISE EN VIGUEUR DE LA RESOLU-
TiON 435. ILS CONTINUENT A SOUTENIR TOUTES LEs PARTIES ATNSI OUE
r,E sEcRETAIRE cENERAL DANS LEURS EFFORTS POUR PARVENIR A UNE SO-
tUrtOn. ENFIN. ILS ONT EXPRII'IE LEUR DISPOSITIoN A AIDER LE DEVE-
Loppemexr D'uNE NAI'IIBIE LIBRE ET INDEPENDANTE.
E5T/OUEST
tEs },IINI5TRE5 soNT PARVENUs A UNE ANALYSE CONVERGENTE DES RELA-
iiONS EST/OUESi. LA POLITIOUE DE L'UNION SOVIETIOUE EsT CARACTE-
RIsEE pAR LA ionrrNUITE. IL FAUT pouRsuIvRE LA RECHERCHE DE c0N-
TAcrs poLITrouas. LES DIx UATNTIENNENT LEUR POSITI0N DE PRINcIPE
NoTAI.u,tENT EN EE-oui-coNcERNE LE DESARnEHENT. LA PRESENCE AU NIvEAU
DES I,IINISTNES E L'OUVERTURE DE LA CDE EsT UN 5I6NAL II{PORTANT'
LA CDE ELLE-I,IE}IE EsT EN GRANDE PARTIE DUE AUX EFFORT5 DES DIX'
AITER I OUE LAT I NE
LES DIX (}ltIT CONFIRI'{E LEUR APPUI A L'INITIATIVE DU EROUPE DE
coNTADoRA. er-HbuiieirEnAienr L AccoltpAgNER DANS L'EN5EI'IBLE DEspAys DE L.Ar,tEnioui cENTRALE. LE coNsEIL vIENT DE DEIiANDER A LA
cottttlssloN nE vOin col.ll{ENT STRUcTURER cEs RELATIoNS'
LES }IINISTRE5 ONT PA55E EN REVUE LA SITUATION DANS PLUSIEURS PAYS
DE L AI{ERIouE iixrnalE' NoTAHHENT EL SALVADoR (DANs LE coNTExrE
DES ELECTIONS) ET NICARAEUA.
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LEs }IINISTRES ONT NOTE AVEC ERANDE SATISFACTION L'EVENEI'IENT RETIAR-
OUABLE OUE CONSTITUENT LES ELECTIONS EN AREENTINE. CE DEVELOPPE-
I,IENT, AINSI OUE SEs II.IPLI CATIONS POUR L'ENsEIIBLE DE L'A}'IER IOUE
LATINE, SERA SI6NALE AU CoNSEIL EURoPEEN EN VUE D',UNE DECLARATI0N.
LA RESOLUTION DU PARLE}IENT EUROPEEN SUR LE CHILI A ETE NOTEE AVEC
I NTERET ET SY}IPATHIE.
1.2 CElUSA
LEs VICE-PRESIDENTS HAFERKAHP ET DAVIGNON ONT LE 28 FEVRIER EU
UN ECHANEE DE VUES 6ENERAL AVEC L'AI'IBASSADEUR BROCI{, REPRESENTANT
SPECIAL POUR LEs OUESTIONS COIII{ERCIALES, SUR L'EN5E}IBLE DES PRO-
BLEHES OUI EXISTENT ENTRE LA CEE ET LEs ETATS-UNI5 DANS LE DOHAINE
INDUSTRIEL COI.II{E DANS LE DOHAINE A6RICOLE.
ILS ONT EU NOTAIIT,IENT L'OCCASION DE CLARIFIER LETIRS POSITIONS
RESPECTIVES SUR LE DIFFEREND DANS LE DOI'IAINE DES ACIERS SFECIAUX
A LA VETLLE DE LA REUNION SPECIALE DU CONSEIL DU GATT. SANS
ABANDONNER LEURS POSITIONS DE PRINCIPE sUR LE FOND, ILS ONT DECI-
DE D'EVITER TOUT AFFRONTEIIENT INUTILE SUR CETTE OUESTION.
AINSI OUE LA CO},II.IUNAUTE L'AVAIT DEJA FAIT SAVOIR A EENEVE EN CE
OUI CONCERNE LEs I)II.FERENCES I'NTRE STATISTIOUES AHERICAINES ET
EUROPEENNES, IL A ETE CONFIR},IE OUE LEs COI.IPENSATTONS SERAIENT
BASEES SUR LE COURANT REEL DES ECHANEES.
DANS LE I.IE]'IE SENS, LES CALCULS SERONT FAITS SUR BASE D'UN TAUX
DE CHANGE REPRESENTATIF ENTRE L'ECU ET LE DOLLAR, C'EST-A-DIRE.
POUR 1984, CELUI DU lER FEYRIER 1984.
EN OUTRE. IL A ETE CONVENU OUE DES CONSULTATIONS POURRAIENT AVOIR
LIEU LORSOUE LEs HESURES ENVISAEEES PRODUIRAIENT DE5 EFFETS EX-
CESSIFS PAR RAPPORT AUX PREVIUIONS ACTUELLES.
FOLLOI,JIN6 THESE CONTACTS, IN THE 6ATT COUNCIL OF 28 FEBRUARY'
I.IHICH HAD BEEN CALLED TO DISCUSS THE COI'I}'IUNITY'S COHPENSATORY
HEASURES, US DID NOT CoNTEST EC'5 RI6HT TO TAXE THESE HEASURES,
AND STATED THAT FOLLOI.IIN6 BILATERAL CONSULTATION PROCEDURES HAD
BEEN AEREED TO TIAI(E SURE THAT EC I'IEASURES DO NOT EXCEED ART,XIX
INTERIOR, AND THAT THE TI.IO PARTIES I.IOULD INFORI'I THE COUNCIL
CHAIR},IAN FRO}.I TIME TO TI}IE OF FURTHER DEVELOPHENTS.
US THEREFORE DID NOT REOUEST DISAPPROVAL, BUT RESERVED THEIR
RI6HT5 IF THE SITUATION SHOULD DETERIORATE. EC RECALLED ITS I.IIL-
LINENESS TO CONSULT ON THE EXTENT OF THE }'IEASURES, I'IHICH IIILL BE
PUT IN FORCE ON t tlARCH, AND THE 6ATT CoUNCIL 5 STATET{ENT 0F 7
FEBRUARY THAT BOTH PARTIES HAD FOLLOI.'ED EATT PROCEDURES IN AN
EXEt.tPLARY }IAY.
4.3 5UISsE
LA CO}.I}IISSION EST PREOCCUPEE DE L'APPROBATION EN 5UISsE' PAR LA
voIE D UN REFERENDUII, DE LA CREATIoN D',UNE TAXE "PoIDS LoURDs.,
AINSI OUE D'UNE ,,VIENETTE AUTOROUTIERE" A PARTIR DE 1995.
DANS LE CADRE DE SES CONTACTS ANTERIEURS AVEC LE EOUVERNETIENT
sUISsE, LA COHHISSION AVAIT SOULI6NE LA NECESSITE D',EVITER DES
I{ESURES OUI POURRAIENT EGALEI'IENT PROVOOUER UNE DISCRIHINATION
VIS-A-VIS DES RESSORTISSANTS DES ETATS I'IEI'IBRES DE LA COHI'IUNAUTE
AINSI OUE DE NOUVELLES ENTRAVES AU PASSAEE DE FRONTIERES EN EUROPE.
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C 'EsT DANS CE SENS .dE LA
AUX AUTORITES SUISSES LORS
NET{ENT A BERNE.
1.4 CHYPRE
oN ?3/24 FEBRUARY, A DELEEATION OF THE SERVICES 0F THE Cot',ll',lIs-
sroN, LED BY ltti. P. DUCHATEAU, HELP Illxs IN NICoSIA I'IITH THE
CYPRIOT EUTXOdiiIES IN ORDER iO EXPUONE AND CLARIFY A SERIES OF
TEcHNT cAL exo 
'iionou 
r c ouEsr r oNs urH r cH NEED T0 BE EVALUATED I N
ORDER TO II{PLE}IENT A CUSTOI'IS UNION BETI'IEEN THE CO}I]tUNITY AND
CYPRUS. THESE TALKS ENABLED BOTH SIDES TO FULLY ASSEsS THf ISSUES
INVOLVED AND }IERE DESI6NED TO PAVE THE I'IAY FOR FUTURE NEEOTIATIONS
BETI.IEEN THE COTI}IUNITY AND CYPRUS.
4.5 ZAIRE
COt'lltISsION RAPPELLET 50N POINT DE VUE
D'UNE REUNION OUI AURA LIEU PROCHAI-
1.7 ll0zAHBIoUE : AIDE D,UR6ENcE ET }lISsIoN SERvIcEs coH}rIS5I0N
LA coH},|I55I0N A DEcIDE D,ocTRoYER UNE cINoUI.EHI.,lIoS. D.:1uEI95;
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LA VISITE DE H. PISANI AU ZAIRE COI{PORTAIT UNE SERIE D'ENTRETIENS
OFFICIELS, A COHI'IENCER PAR UNE AUDIENCE AVEC LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIoUE, DEs CONTACTS ev.ec LES HILIEUX D'AFFAIRES ET DE PREssE
ET UN BREF VOYAEE A KOLI'IEZI OU IL A PU SE RENDRE CO}'IPTE DE L ETAT
DES INSTALLATIONS t'IINIERES ET HETALLUR6IOUES DE GECAHINES ' BENE-FiiTAIRE D uNE INTERvENTIoN Au TITRE DU sYsllIN.
TRES FRUCTUEUSE AU PLAN POLITIOUE, LA VISITE A FOURNI L'OCCASION
A }.I. PISANI D'APPORTER SON APPUI AUX ORIENTATIONS DU PROCHAINpLAN DE DEvELoijPEtIENT EcoNollloUE ET soclAL DANs LE cADRE D'UNE
STRATEEIE ALITIENTAIRE, ET DE PROJETS DE VALORISATION DE L'ENEREIE
HYDRO- ELECTRTOUE D'IN6A, TEL NOTAI.IHENT LE PROJET DU PoRT EN EAU
PROFONDE DE BANANA.
E SOUTIEN COT{HUNAUTAIRE SERA E6ALEHENT ACCORDE AUX EFFORTS A-
TUELS DE REDRESSE}IENT DE LA STTUATION ECONO|IIIOUE ET FINANCIERE
PAR UNE ASSISTANCE DOUANIERE DONT LES AUTORITES ZAIROISES AT-
TENDENT BEAUCOUP.
1:9-!115111
TI. EASTI.IAN, IIINISTRE DEs AFFAIRES ETRANEERES' A RENDU VISITE A
LA CO}.II.IISSION L' lER I.IARS OCCOTIPEENE DE COLLEEUES TlINISTERIELS
tA6RICULTURE, FINANCES, PLANIFICATION, COt{llERCE' ilINES" " ) '
DEs DISCUSSIONS 5E SONT POUNSUIVIES AVEC lt|' FRISCH AU SUJET DE
LA ].IISE EN OELiVNE-OES PNOANETTITiS INDICATIFS 4E ET 5E FED' DES
REssouRcES xoi PRSERAI4HABLES, DU sTABEx,'DU SYSHIN AINSI gUE Du
SECTEUR f.IINIER.
ACCOHPAGNE DE tl. ALVIN JONEs, HI!IIJIE-PES FINANCES ET DU HINIs-
TRE DES ttINEd,'-tl. EaSfneH E;iSr ENTRETENU AvEC HH' PISANI ET
DAvIENoN essexriELLEI'IENT oEs PRoBLEt'lEs HINIERS DE soN PAYs'
DEUX CONVENTIONS DE FINANCEI'IENT ONT ETE SIENEES LORS DE LA REU-
NION AVEC-I,I. FRISCH SUR UN PRO6RA]'I}TE DE FORI'IATION ET SUR UNE
nrcRo-REALIsATIoN PoUR uNE eipe coHIIUNAUTAIRE A L'INSTITUT DU
DEVELOPPET{ENT RURAL '
i6ilTiE"iEi.]"il, LA ERAVITE DE LA SITUATION DU PAYs. IL EST PREVU
DE FouRNIR pEi ierENces os ienrcoTs ET DE i'lAls (ENvIRoN 1300 T'
AU TOTAL) POUR UNE VALEUR DE t'3 lllo-Elu. UNE t'llssloN DES SER-
vIcES DE LA col{HlssIoN EST aCfuEuLeHENT A tlAPUTo PoUR ExAl'IINER
LA POSSIBILITE DE ITETTRE EX OEUVNE UN PROERAI'II{E DE COOPERATION'
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4.8 PAXISTAN : COI'IHISSION }TIXTE 125 ET 26 FEVRIER)
LA CO}.I}IISSI ON REUNIE A ISLAI'IABAD A PASSE EN REVUE LEs CONDITIONS
D'EXECUTION DE L ACCORD BILATERAL TEXTILE EUI ONT ETE JUEEES
SAT ISFAI 5ANTEs.
OUANT A L'UTILISATION PAR LE PAXISTAN DU SYSTEHE DE PREFERENCES
BENERALISEES COHITUNAUTAIRES, 0N A NOTE UNE DIVERSIFICATI0N DEs
EXPORTATIONs PAI(ISTANAI5E5, EN PARTICULIER L'ENCOURAEEANTE PRO-
6RES5I0N DES PRoDUITS INDUSTRIELS - 
-
IL A ETE EBALEIIENT OUESTION DU PROERAHI'IE D'AIDE DE LA COMHUNAUTE:
APPROXIHATIVE}.IENT T8 HIO ECUS EN 1983'
LES DEUX PARTIES DISCUTERONT DANS UN PROCI{E AVENIR D'UN NOUVEL
ACCORD DONT LE SCHEI'iA A ETE ADOPTE LA SEIIAINE DERNIERE PAR LA
COI.IHISSION ET OUI COUVRIRA UN PLUS LAR6E CHAI{P DE LA COOPERATION
ECONOI'IIOUE ET COI.II.IERCIALE.
4.9 BASSIN HEDITERRANEEN : CONSEILS DE COOPERATION
SELON LES INDICATIONS DE LA PRESIDENCE, DEs CONSEILS DE COOPERA-i,oN (NivEAU NTxTSTERIELI sONT ACTUELLEI.IENT PREVUs OU ENVISA6ES
AUX DATES SUIVANTES :
EEYPTE : ?/10 AVRIL'
TUNISIE : 11/15 I.IAI, EVENTUELLEI{ENT'
YOUBOSLAVIE : 18/19 JUIN.
LE SECRETARIAT EENERAL DU CONSEIL A ETE CHAREE D'ETABLIR UN CA-
lEXpnten cofipLET DES REUNIoNS AVEC ToUS LEs PAYS TIERS ET LES
DEUX PAYS CANDIDATS.
4.1O COHITE PARITAIRE ACP-CEE (BRAZZAVILLE, 2O-21 FEVRIER)
ELECTIONS DU PARLEI,IENT EUROPEEN ET NE6OCIATIONS EN COURS ONT
FORTEHENT }IAROUE CETTE SESSION. L'IHPORTANCE DES RELATIONS ACP-
CEE A ETE SOULIGNEE EN L'ABSENCE DU DIALOEUE NORD/SUD.
}t. PISANI A REA6I A CERTAINS PROBLE}IEs SOULEVES DANS LE DEBAT sUR
LE RAppoRT EENERAL, N0TAt'tltENT : DEFoRESTATIoN-DESERTIF I CATI0N.
cREATIoN DE vILLA6is-cENTREs pouR EvITER LA coNcENTRATI0N URBAINE
ET T{AINTENIR L'AERICULTURE, AUTONOHIE COLLECTIVE RE6IONALE PAR
CREATION D'UN LIEN ENTRE IIISE EN EXPLOITATION DE 6ISE}'IENTS HI-
NIERS ET CREATION D'UN SYSTE]'IE D' INFRASTRUCTURE, CAS D' INTERET
l,tuTUEL ACP-CEE, EOUILIBRE ALIIIENTAIRE, l'IAIS NECESSITE DE L',AIDE
ALI!,IENTAIRE ENCORE POUR PLUSIEURS DECENNIES.
NE6OCIATIONS : }I. PISANI N,A TRAITE OUE TROIS PROBLEHES-CLEFS :
INTERDEPENDANCE, POLICY-DIALOEUE ET DROITS DE L'HOI'I}'IE. OUESTIONS
OUI ONT ANI},IE LE DEBAT.
PECHE : LE RAPPORT TRAITE NOTATI}iENT DE LA OUESTION DES REELES
D',ORI6INE, CAUSE DE TOUT LE llAL. LE DEBAT. PLUS EoIILIBRE' A i',lIS
L,eccgxr sUR PRoDUcTIoN ET coNsoItHATION LOCALE DU POISSON' RA}'IE-
uexi_tA OUESTION_DU coHTIERcE ExTERIEUR A SES JUSTES PROPORTIONS.
STABEX : it. HAUSI.IIRTH A DEFENDU LE SYSTEI{E CONTRE LES CRITI0UESgIEX CONNUES EN SOULI6NANT LEs ASPECTS POSITIFS SOUVENT OUBLIES'
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SUCRE : DEBAT BREF TIAIS POINT SAILLANT DE LA sESSION. CONTRE LEs
CRITIOUES HABITUELLES, }II5E AU POINT TRES PRECISE PAR }I. PISANIOUI SU66ERE AUX ACP DE PRENDRE L'INITIATIVE D'UNE REFLEXION sURLE PROTOCOLE (LA COHITUNAUTE S'ETANT EN6A6EE A NE PAS REI{ETTRE EN
CAUSE LE PROTOCOLEI OU D'INTRODUIRE LA PROCEDURE D'ARBITRA6E PRE-
VUE A L'ARTICLE 176, SI LES ACP ESTII'IENT OUE LA CO},I},IUNAUTE NE
RESPECTE PAS SES EN6A6EI'IENTS.
AFRIOUE AUSTRALE : }I. PISANI A REPETE 5A DECLARATION DEVANT LA
SADCC A LUSAI(A (3 FEVRIER) EN INVITANT SES HEI'IBREs A REALISERUxe vERITABLE INTEoRATIoN RE6IoNALE pouR FAIRE FAcE A L'AcREssI-
VITE ECONO}.IIOUE ET HILITAIRE DU VOISIN DU SUD. LES DERNIERS EVE-
NE}IENTs ENTRE L'AFRIOUE DU SUD ET ANEOLA AINSI OUE LE TIOZAT,IBIOUE
ONT ETE JU6ES D'UNE I,IANIERE TRES PRUDENTE PAR LES INTERESSES DI-
RECTS ET LA COH}.II55ION. LA DROITE EUROPEENNE Y VOIT UN ESPOIR,
LA EAUCI{E UNE TACTIOUE DE L'AFRIOUE DU SUD POUR 6A6NER DU TEHPS.
E. N0EL, SECRETAIRE 6ENERAL, COHEUR
NNNN
EURCOH UI.J
COHEU B
